




























Research of the urbanisation process in Inner China：
a casestudy of Shanxisheng  Hanzhong city
Hosei Graduate School of Regional Policy Design
Hakui Kutsu
Abstract
　The	Chinese	 government	 implemented	 the	
"National	New-type	Urbanization	Plan	(2014-2020)"	
in	 an	 aim	 to	 revitalize	 the	 stagnating	Chinese	
economy.	The	current	policy	mainly	 focusses	on	
the	expansion	of	domestic	demand.	For	promoting	
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7,200㎢であり、人口は 384.13 万人（2014 年）である。
　気候は亜熱帯気候であるため比較的温暖ではあるが、
冬場の気温はマイナスとなる。したがって、年間平均気









2	 三線建設とは、「三線建設戦略は内陸	地域に偏重した軍需工業を 1960~70 年代中国内陸部等の未開発地域（日本でいう過疎地域）に移転させ
た。移転理由は、有事の際の戦略」である（呉暁林：2002）「『毛沢東時代の工業化戦略：三線建設の政治経済学一一』」
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図3  産業別の従業人数において漢中と全国との比較  
資料：漢中市「統計年鑑2015」、国家統計局「2015年国 
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7 社区マンションという呼び名ではないが、研究にあたり便宜
上「社区マンション」として論じる。 
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